



Ketika lembaga bimbingan belajar hendak melakukan 
pencatatan akuntansi lembaga bimbingan belajar dapat memilih 
sesuai dengan kebutuhannya akan menggunakan siklus akuntansi 
secara sederhana atau siklus akuntansi secara kompleks. Pada 
buku ini juga dilengakapi terkait praktik pengolahan data 
akuntansinya mulai dari adanya transaksi sampai tahap terakhir 
dari siklus akuntansi baik untuk siklus akuntansi sedehana maupun 
siklus akuntansi secara kompleks. Dalam melakukan pencatatan 
akuntansinya lembaga bimbingan belajar dapat melakukan secara 
manual maupun dengan menggunakan aplikasi excell.  
 
B. Saran 
Pencatatan akuntansi sangat penting dilakukan oleh karena 
itu, disarankan lembaga bimbingan belajar melakukan pencatatan 
akuntansi supaya dapat meghasilkan laporan keuangan yang 
sangat diperlukan untuk mengendalikan dan mengembangkan  
lembaga bimbingan belajar. 
 Dalam penulisan buku ini tentunya masih banyak 
kekurangan seperti pada bagian bab kelima, dalam bab tersebut 
hanya memaparkan terkait teori panduan menggunakan aplikasi 
excell belum dipaparkan beserta praktik untuk setiap panduannya.  
 
